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Ben bir
işkoliğim
Betûl Mardin'in gönlünde yatan 
aslan Hahn Doktor unvanı almak
YILLARDIR halkla ilişkiler üzerine yaptığı çalışmaları ile tanıdığımız Betûl Mardin İstanbul Festivaline yaptığı 
katkılardan dolayı geçtiğimiz 
günlerde ödül aldı. Festivalin 25 
yılını kutlama kapsamında İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 
festivalin kuruluşundan bu yana 
yaptığı katkılardan dolayı 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
tarafından 14 Haziran festivalin 
resmi açılış günü Aya İrini'de 
aralarında Cevza Aktüze, Avni 
Akyol, Ercümend Berker, Vedat 
Demirci, Mengü Ertel, Leyla Gencer, 
Aydın Gün, Kaşif Taşçı, Doğan 
Tekeli, Faruk Yener.. ve Eczacıbaşı, 
IBM, British Council, The Marmara, 
Avusturya Kültür Ofisi., gibi 36 kişi 
ve kuruluşa törenle plaketleri verildi.
Konuyla ilgili olarak kendisiyle 
konuştuğumuz Mardin, uzun seneler 
inanarak, gönül vererek yaptığı 
çalışmalarının değerlendirilmesinden 
dolayı memnun olduğunu belirti.
Mardin daha sonra İstanbul 
Festival ile ilgili sözlerine şöyle 
devam etti: "Strateji getiriyorsunuz 
mücadele edip enerji harcıyorsunuz 
sonunda $layın hakikaten 
düşündüğünüz gibi yerine 
oturduğunu görüyorsunuz."
O tomatik pİlot
Yıllarca Mart ayından Temmuz 
aylarının sonuna kadar süren hızlı 
temposunun değerlendirilmiş 
olmasından memnun olan Mardin, 
Demirel'in verdiği ödülü alırken çok 
heyecanlandığını belirtiyor. Bu sırada 
aynı zamanda "hakkımı verdiler" 
duygusunun da keyfini yaşamış.
Mardiıfdaha başka hangi ödülleri 
almak isterdiniz sorumuza verdiği 
cevapta, halkla ilişkiler üzerine, 
'aslında Fahri Doktorluk almak' 
isteğini vurguluyor.
İlk plaketini 1979'da Dünya 
Halkla İlişkiler Demeği tarafından 
alan Mardin, daha sonra Sheraton 
Oteli'nin düzenlemiş olduğu ve 
kendisinin de katılmasını istedikleri 
bir dünya yarışmasında ' Halkla 
İlişkileri Pazarlama’ yanşmasında 
dünya İkincisi olmuş. Aradan geçen 
yıllar yine sayısız ödüller ve 
başarılarla dolu.
Peki 'acaba iş hayatında yaşadığı 
karmaşık ve olumsuz durumlardan 
nasıl çıkıyor' sorumuza şöyle 
yanıtlıyor Mardin: "Örnek vereyim. 
Bundan bir süre önce bir müşteri 
yanında çalışan birisi benim faksımı 
yanlış anİadı ve o kişi, yani 
müşterinin asistam, hakaretli bir faks 
çekti, bilmeden aptalca bir 
yaklaşımla. Üzülüp sinirlendim." 
Sonra ülke dışında bulunan müşteri 
olayı duyuyor ve hemen durumun 
düzeltilmesini istiyor. Ama bu arada 
Mardin çalışma arkadaşlarına 
'otomatik pilota girin’ diye talimat 
veriyor.
V efa Hissi
'Otomatik pilot'la kasdettiği 
müşteriyle ilgili işleri çok iyi yapmak 
ama toplantılara katılmamak. 
Özellikle o yanlışı yapan asistanı 
görmek istememesi önemli. Çalışma 
hayatında kesinlikle duygulan 
kanştırmamak taraftan Mardin. Çok 
kötü bit durumda iken kişilere karşı 
değişik bir manevra yaparak olayı 
daha iyi bir hale getirmeyi biliyor.
Böyle bir yaklaşımın olumlu 
taraflannı da şöyle açıklıyor: "İlk 
tepkilerimde kötümser olup çıngar 
çıkarsaydım, ne olacaktı? Krizler 
pozitif düşünülünce iyiye 
dönüştürülebiliyor. Başka bir örnek 
verirsem eğer diyelim fabrikada 
patlama oluyor, bir kriz ortaya 
çıkıyor. Bu krizin olumlu yönleri yani 
önlemlerin alınması gerektiği 
başlıyor. Krizde, söylenenler daha 
çok dinleniyor. Akıl sonradan 
geliyor."
Mardin çalışma hayatında en 
kızdığı durum, dinlediklerini 
anlamayan insanlara bir şeyler 
anlatmak zorunda kalması.
"Çok açık anlatıyorum. 
Anlamadım bir daha anlatır mısınız 
diyorlar? Anlatıyorsunuz, bir daha 
soruyor?" Bu arada Asil Nadir'in bir 
cümlesine değiniyor: "Çok 
eğitilmemiş olabilirsiniz ama vefa 
hissini vermek çok önemli."
BiR ZAMANLAR SİDE
Mardin'in yaşamı çalışmak 
üzerine geçiyor. En koyu yoğun 
tiryakiliği olarak çalışmasını görüyor. 
Teşvikiye'de pencerisiz, dışarısını hiç 
görmeyen bir evde oturuyor. 'İşkolik' 
sayılıp sayılmayacağı sorumuza evet 
yanıtı veriyor. Kimi zaman etrafına 
bağırdığım, eskiye göre daha 
tahammülsüz olduğunu belirtiyorsa 
da sekreteri Ayşim Akalın aynı 
kanaatte değil, biraz mübalağa 
ettiğini düşünüyor ve aslında 
Mardin'in fazla bağırıp çağırmadığım 
belirtiyor. Bu yaz gerçekleştireceği 
projeler arasmda, Eylül'de Mark & 
Spencer'in Ankara, Tunalı Hilmi’deki 
açılışı, Ekim'de Tema Vakfı yararına 
yapacağı Zegna defilesi bulunuyor. 
Halka ilişkilerin 21. asırda daha da 
çok gelişeceğine inanıyor.
Tatillerde en çok Londra'ya 
gidiyor. İngiltere'nin her yerindeki 
yeşilliği özlüyor. Torunları, çocukları 
ve ailesi ile birlikte olmayı da 
seviyor. Türkiye'de unutamadığı 
yerler arasmda Amasya, Amasra, 
Fatsa ve bir de eski haliyle Side 
bulunuyor.
R essam  hİdayet
En son aldığı CD'ler, Sertab 
Erener'in 'Sertab Gibi'si ve müziğini 
kardeşinin yaptığı 'Rent' adlı CD.
Bir türlü ders almayıp sık sık 
tekrarladığı kusuru, detaycılığı. 
Hakkında duyduğu en hoş dedikodu 
ise 'Cumhuriyetin yedi kadından biri' 
diye tanımlanması. Oturma odasının 
duvarında asılı en sevdiği resimi 
ressam Hidayet'e ait. Mısır'ın üç 
ressamından biri. Tablolarınm 
Mısır'dan çıkarılması yasak. Sanatçı 
aslen Adapazaniı. Ressamla ilgili şu 
kısa bilgiye veriyor Mardin:
"Hidayet, kardeşiyle birlikte 
Kahire'de İngilizlere esir düşüyor. 
Esir kampında iken kardeşi verem 
oluyor. Ona ilaç almak için resim 
yapıp satıyor. Kazandığı parayla ilaç 
alıyor, sonra kardeşi ölüyor."
Mısır'da bulunduğu sırada 
ressamla tamşmış Mardin. Hatta 
sanatçı, onun yanmda 'dur sana 
doğduğum yeri yapayım' diyerek 
sulu boya bir resim yapmış ve 
vermiş, hediye etmiş. Yılar sonra bir 
misafiri Mardin'lerin oturma 
odasmdaki bu resmi gördüğünde 
'Aaaa, Adapazarı' diye şaşırmasını 
bir türlü unutamıyor Betül Hamm.
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